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Si se administra un agente antimucrobiano al que el 
gonococo es senseble se logra la curación de los pacien-
tes con gonorrea. Sin embargo, a menudo el enfermo sigue 
el tratamiento de manera irregular, dando lugar a la apa-
rición de resistencia antimicrobiana. Esta es la razón 
para la utilización de terapéutica de dosis única de 
antibiótico. 
Desde la introducción de la penicilina en 1944 ésta 
se ha utilizado amplia y satisfactoriamente en el trata-
miento de la gonorrea, añadiéndose mas recientemente las 
penicilinas semi sintéticas y otros agentes anti micro-
bianos. 
A pesar de que el porcentaje de cepas con sensibili-
dad reducida a la penicilina ha ido aumentado desde la 
década de los 60, el problema de la resistencia a la pe-
nicilina se ha hecho mas importante con él descubrimiento 
de cepas productoras de betalactamasa. 
En 1950 las cepas gonococos tenian una concentración 
inhibitoria mínima (C.I.M.) para la penicilina de 0.3 
unidades por mililitro (.018ug/m1) mientras que para 1970 
del 18 al 90% de las cepas de diferentes partes del mundo 
desarrollaron una baja resistencia a la penicilina media-
da cromosomicamente con C.I.M >0.12ug/ml, en el sureste 
de Asi y Filipinas la (C.I.M.) era >0.5uglml para más del 






















































































